








Anulu Ii — Jîr. 34—141. * 
•SOS 
Ete de t r e i ori In septemana: M e r e u r i - a , 
Vlusri-a si D o m l n e c ' a , oand o cóla intréga, 
roiul numai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretlul de p r e n u m e m l l u D c i 
p e n t r u A u s t r i a : 
|IP «ii ilitrcg 8 H. a. v. 
. iltumetate. de an * • • 4 * « * 
, putrariu „ „ • - • • - ' 2 » « , 
pentru K o i u a u i a si S l r ai nttta t e : 
|rt AII întreg • 16 H. v. a. 
, Jiumetate de au • • - V i n n 
, patrariu * » • 4 « » „ 
Viena, vineri 24 martiu/5 aprile 18 
Prenumeratiunile se fac la toti dd 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la Red! 
Jose f s t ad t , L a n g e g a s s e Nr. 
uuut a ae adresa si corespuiidintiele, ce priveuc 
Redactiunea, administratiunea séu speditur'a 
câte vor fi nefrancate, nu ae vor primi, éra oel 
auonime nu se vor publica. 
Pentru an uncie si alte oomunieaLiuui de inte­
res privat se respunde cate 7 er. de linie, 
repetirile se fac cu pretiu acadiut. Pretiul 









Inv i tare de prenumerat iune 
la 
„ A L B I N A . " 
Cu 1 aprile st. t . se incepe patrariu 
•ob de anu pentru eare deschideam pre 
iineratinne eu eonditiunile ee se vedu 
li frnntea fóiei. 
Pre dd. eari sunt in restantie eu pre 
linia de prenumeratiune i rogámu se-lu 
respnnda. 
Administratiunea. 
Viena 23 m a r t i u / 4 apr i le 1 8 6 7 . 
Croati 'a , — cea legata de Ungar i ' a 
prin mul ţ ime de legi in decursulu mai 
multoru secle, — lucra p e n t r u autono­
mia sa, si acést 'a e mai respec ta ta de 
catu autonomi 'a Trans i lvanie i care in de-
cursu de secle n 'au avutu neci o legătu­
ra cu Ungar i ' a . Va se dica, magiar i i re ­
cunoscu aci că po te rea de viétia ce des-
vólta cutare na ţ iune in diu a de astadi , 
merita mai mul ta considera t iune de catu 
dreptulu istoricu. Romani i Trans i lvanie i 
tacu, si ei sunt t ra ta ţ i casi na ţ iunea ce 
se multiamesce cu s ta rea actuala. Se de­
numiră comiţii supremi , aci minis ter iu lu 
ungurescu si-estinse apt ivi ta tea si a supr 'a 
Transilvaniei, comitatu romanescu ca 
ünediór'a capetä de capu p r e unu ma 
' ;u contele Gr. Kún , al tu comitatu ro 
manescu Solnoculu din l an t ru p re ma-
giarulu T o r m a . . . Inse candu e vórbt 
de Croatí 'a, minister iulu s i -v ine in ori 
aici — p r e c u m se afirma — va conchia-
má diet'a din Zagrab i ' a si cu acést 'a va 
incercá a stabili cont ie legerea. — 
In nr . t r . p r o d u s e r a m u interpela-
tiunea lui Benn ingsen si r e spunsu lu lui 
Bismark in caus'a Luxemburgu lu i . Ace 
stea le vedemu acu desbatu te si inter­
pretate de diarist ica in diferite modur i . 
„Nordd. A. Z . " fói'a pr imulu i minis t ru 
prusescu amenin t ia F ranc i ' a cu inimi-
céti'a Germanie i , dar to toda tă mar tur i -
sesce ca L u x e m b u r g u l u n u meri ta spe­
sele unui resbe lu . I n adeveri i , din aceste 
cuvinte nu se va po té c ineva or ienta neci 
catu din vo rb i r ea lui B ismark , care inca 
n'a disu multu . 
Foi le guvernu lu i francescu cons ta -
téza câ Bismark a recunoscu tu necesi ta­
tea a t iené socóta de suscept ibi l i ta tea 
Franciéi, a r ecunoscu tu câ L u x e m b u r ­
gulu e statu independ in te de care Olan-
di'a despune in l iber ta te deplina, a recu­
noscutu câ spire tulu publ icu in Luxem­
burg se manifestéza con t ra anessare i la 
Germani'a. 
In „Const i tu t ionnel" se a r é t a si 
mai apr ia tu dorinti 'a F ranc i é i p r in cu­
vintele câ nu ambi ţ iunea ci secur i ta tea 
Franciéi r ece re anessare , dupa ce P r u -
si'a s'a mar i tu asié forte esindu din mar­
ginile sale legi t ime. 
Privindu astfelu cestiunea, p r in o-
chialarii ce ni-i dau oficiósele, am avé 
cuventu se c redemu câ e p r é seriósa, a-
menintiatória p e n t r u pacea Europe i . Sunt 
inse organe nedependin t i , a dese bine 
informate, cari a secura câ tó ta caus'a e 
decisa de multu intre Napó leoné si Bis­
m a r k , éra negot iat iuni le de as tadi ser-
vescu numai pen t ru a cerca unu modu 
óre care onorabi lu cum s'ar po té re t rage 
Bismark fora a suferi in popular i ta tea sa 
câci insusi Napó leoné vre ca acestu ba r ­
b a t u se r e m a n a onora tu , de care póté 
va mai avé l ipsa in veni tor iu , é ra natiu 
nea nemt i lo ru se r e m a n a nesupera ta 
candu F ranc i ' a si-va t r a g e profitulu din 
s i tuat iunea nóua . 
Aceste din u r m a faime mai câ am fi 
aplecaţ i a le crede, daca n 'a r domni asta 
di in arsenale le F ranc i é i o aptivi tate 
s t raord inar ia . — 
Principie le Serbiei ajunse ieri (mer-
curi) la Constant inopole , unde Sul tanulu 
lu p r imi cu mul ta pompa . 
Politic'a mare in Europa. 
I I I . 
(b) De cinci dieci de ani si mai bine, 
vedemu pe Austri 'a in rivalitate, in lupta as-
scunsa cu Prusi'a. S'a lucratu despre influinti'a 
predomnito'ria, despre „primatu" in Ge rma­
nia. Tendintiele Austriei au fostu — a dispune 
do cele patrudieci milióne de nemţi pentru 
asecurarea domnirei sale asupr'a celoru trei-
dieci milióne de negermani din imperiulu Aus­
triei, éra prin poterile unite o tuturoru siepte 
dieci de milióne, a predomm in Oriente, es-
chidiendu si paralisandu si slavismulu si ro-
manismulu. Tendintiele Prusiei au trebuitu 
se fie mai moderate, precum pretinde acést'a si 
pusetiunea ei geografica, si pentru aceea o ve­
demu pe ea spriginita candu de Rusi'a, candu de 
Franci 'a si in urma triumfandu si scotiendu pe 
Austr i 'a din Germani'a. 
Austri 'a se vede a fi fostu orbita de no 
roculu seu in trecutu si de mărimea tendintie-
loru sale pentru venitoriu, si pr in urmare a fi 
perdutu cu totulu din verdére periculositatea 
medilóceloru combinate. Asié o vedemu combi 
nandu si incheiandu „sânta aliantia" cu 
Rusi'a si Prusi'a, asié o vedem ca din contiele-
gere cu Muscanulu lucrandu la slavisarea ro 
maniloru in Banatu si inaintandu cu multa ra­
finăria slavisarea Bucovinei, éra in principatele 
romane de la Dunare calcandu in picidre tote 
simpatiele naturali. D'alta parte la 1854 o ve­
demu totu pe Austri 'a pretindiendu ca condi 
tiune „sine qua non" a intrarei sale in aptivi­
tate de resbelu langa apusu adecă langa Fran­
cia si Engl i tera contra Rusiei — înfrângerea 
totale a acestei-a! Va se dica Austri 'a a cer-
catu la tdte ocasiunile, cu ori-ce pretiu, chiaru 
si pr in insasi Franci 'a si Rusi'a— a eschide in 
fluinti'a si tendintiele acestor'a in Oriente si a 
se face pe sine sengura domnitória acolo. Eca 
chiei'a arcana a politicei mari, pentru care duse 
Franci 'a cu conivinti'a Rusiei pe Austri 'a la 
Magenta si Solferino, éra mai tardiu Prusi'a in 
contielegere cu Franci 'a si Rusi'a — o duse la 
Sadowa! — Va se dica: Slavismulu si Roma-
nismulu nu suferii intre sine faptori si rivali, 
cari se le crucisieze planurile, ci — numai 
unelte spriginitórie de planuri le loru, si — va 
se dica, ca Austri 'a acum nu s'au adeveritu de 
atare unélta buna si credinciósa nici in o parte. 
Scimu ca Napóleoné a fostu care dupa ca­
tastrofa de la Sadowa s'a intrepusu si a man-
tuitu Vien'a si intregitatea teritoriului austriacu 
afara de Veneti 'a; — dre din ce scopu alu po­
liticei mari va fi facutu-o elu acést'a, si dre 
Austr i 'a pr in politic'a nóua respunde-va, fi-va 
in stare si plecata a respunde nduei indegeta-
tiuni, noului „memento?" — vom vedé mai 
tardiu din eveniminte; aice de ocamdata va a-, 
junge a spune, cumca poli t ica lui Napóleoné 
totu de un'a corespunde planuriloru lui,pre cari 
inse numai arare ori le petrunde lumea; érain-
catu pentru Austria va ajunge a aminti, cumca 
ei chiar in tempulu mai próspetudin mai multe j 
parti din gurele rele i se predice decompune 
rea, perirea; éra încercările de reorgar 
dup'o sistema noua se aducu in legătura cu pre­
siunea politicei mari din afara, anume din a-
pusu. 
Se trecemu acum pe unu monientu la 
principiulu de natiunalitate, pe temeiulu căruia 
in scurtu timpu vediuramu intemplandu-se lu­
cruri mari si minunate, cari mai nainte candu 
se amintiau pe la noi, se amintiau numaica din 
batjoura; vediuramu adecă reanectnndu-se o 
parte din Besarabi'a catra Moldavi 'a,vediuramu 
contopindu-se ambele principate romane de la 
Dunare in o „România," vediuramu consolv 
dandu-se natiunalitatea italiana si recunoscen-
du-se „Ralia," vediuramu emancipandu-se 
Schleswig-Holsteinulu de Danimarc'a, ve­
diuramu in fine formandu-se o „Prusiiv" mare 
si o confederatiune germana nordica, si punen-
du-se temeiu pentru alt 'a sudica. 
Sunt cari credu, ca Napóleoné alu I I I ar 
fi inventatu si inceputu a pune 'n lucrare a-
cestu principiu; dar adeverulu e, că acestu po-
tericu si geniale Monarcu a fostu celu d'antaiu, 
care totu in modulu, precum s'a folositu elu de 
democrati'a spre paralisarea pericleloru ce se 
cuprindu in ea pentru tronuri, a intreprinsu a 
se folosi pe fatia si de natiunalitate spre para­
lisarea pericleloru cu cari amenintia ea Europ'a 
intréga in manile slavismului, anume a Rusiei. 
Curtea de Petropole, anume Petru tiarulu celu 
mare a fostu, care cu planurile sale testamen-
tarie pentru ocuparea Constantinopolei respep-
tive a Orientului — a desteptatu in următorii 
sei idei'a de natiunalitate ca elu mai securu 
medilocu nu numai pentru ocuparea, dar 
si pentru conservarea durabile a oriente-
lui — firesce pr in desvoltarea si consolidarea 
séu si contopirea popóraloru slavice din Orien­
te. Scimu cate si ce felurite încercări se fecera 
din acea parte pentru a slavisá si pe romani, 
cari cu pusetiunea loru cea minunata, provi­
denţiale — sunt si remanu celu mai mare im-
pedementu acelui planu muscalescu; am atinsu 
mai sus, cum s'a intinsu acésta tendintia rusésca 
pana si 'n Austri 'a si cum mai lucra ea inca si 
acum neobosita — mai alesu in Bucovina. O 
data candu ni va veni indemana, vom publica 
in acestu obieptu cele mai interesante corespun-
dintie cu fericitulu Arune Pumnulu, alu cărui 
ageru ochiu a petrunsu afundu in arcanitatile 
politicei mari. — Destulu că periclulu slavis­
mului pentru Oriente si pr in Oriente pentru 
Austri 'a si Europ'a intréga începuse a luá di­
mensiuni infricosiate. P e Poloni'a, care pr in 
confesiunea sa rom. catoltca si pr in aristocrati'a 
sa imposante potea se fie unélt 'a cea mai buna 
in manile apusului contra moscovitismului, a-
cest'a o sciü impartí si nemici; pe Austri 'a si 
Prusi 'a lungu tempu le sciü legá de sine si 
utilisá, candu infricandu-le cu ideile revolutiu-
narie, candu desteptandu-le rivalitatea catra a-
pusu si catra olalta. Atunci Napóleoné alu I I I 
începu f. lucra contra planuriloru Petropolei 
cu aceeaşi arma, cu — natiunalitatea. Elu, 
pentru ca catu de catu se impedece séu celu 
putinu se ingreueze petrundereainfluintieimus-
cane asupra provincieloru slave din Oriente si 
asupr'a Constantinopolei, t rebui se faca o „Ro­
mânia" neutrale de la Port 'a de Feru pana la 
marea négra, si de la Dună re pana la Prutu . 
Elu pentru ca se-si câştige unu aliatu securu, 
adecă de interesu finale identicu, pr in eare se-
impuna Austriei nesecure si se paraliseze totu 
d'o data si influinti'a „perfidului Albionu," 
a trebuitu se faca „Itali 'a," firesce totu pe te­
meiulu principiului de natiunalitate. 
Dar ou catu Napóleoné si-grabiá mai 
multu realisarea acestoru planuri , cu atat'a mai 
multu r,i-indoiá si muscanulu aptivitatea in o-
riente, ce dupa umilirea si slăbirea Austriei in 
Itali'a i se si potea mai bine ca ori-candu alta 
data. Deci Napóleoné, care daca candu-va si-a 
gresitu calcululu in privinti 'a orientelui, de se­
curu si l 'a gresitu atunci, candu dupa cuprin­
derea Sebastopolei, a crediutu pe muscanu multu j 
mai slabitu si umilitu, de catu ce a fostu elu in 
adeveru, vediendu-se insielatu, a trebuitu se 
mérga mai de parte si se se 'nvoiésca atatu la 
ocuparea Schleswig-Holsteinului, catu si la a-
nessarea mai multoru altoru parti din Germa­
ni'a catra Prusi'a, pentru ca se medilocésca a-
rondarea si întărirea, éra pr in urmare — e-
manciparea Prusiei de — Petropole. 
Scimu că pré putini sunt, cari precepu acesta 
incopciare si consecintia a politicei mari, dar 
noi pe temeiulu studieloru si observatiuniloru 
ndstre caută se o tienemu de adeverata si reale. 
Candu mai de unadi ministrulu R o u h e r la in-
trepelatiunea lui T h i e r s in camer'a francésca 
cu tóta maiestri'a se incercá a îndrepta ascuti-
tulu politicei Imperatului Napóleoné contra 
Americei, — firesce pentru a o masca in Eu­
rop'a, totu atunoi la alta ocasiune o spuse ver­
de: că Prusi'a nu póté voi se lase Con-
stantinopolea muscanului. 
Dar se pretinde, că prin triumfulu si mă­
rimea Prusiei — nimbulu de gloria alu F ran ­
ciéi a perdutu multu, si aspeptele pentru înain­
tarea fruntariloru pana la Rinu a scapetatu a-
semenea de multu. Nu 'ncape indoiéla, asié e; 
inse se bagămu sém'a, că nici nimbulu nici 
fruntariele mai large — nu sunt scopuri prin­
cipali, ci medilóce; apoi daca prin mărimea si 
întărirea Prusiei se va ajunge emanciparea ei 
de Petropole, si daca interesele Prusiei nu sunt 
si nu potu fi identice cu ale slavismului, si daca 
Prusi 'a mai are si o secundo-genitura pe unu 
tronu ce jace curmedisiu in drumulu musca­
nului spre Oriente: atunci e invederatu, că ca-
stigulu e mai mare si mai momentosu de catu 
perderea; prin urmare politic'a inalta a lui 
N a p ó l e o n é atâta faoia cu panslavismulu, catu 
si fatia cu Austri 'a, in contra caror'a a fostu 
indreptata, si-a serbatu unu nou triumfu. 
Va se dica: Napóleoné alu I I I . princi­
piulu de natiunalitate, principiulu pana aci se-
cretu alu curtei de Petropole —• l'a scosu pe 
fatia, parte ca se-lu compromitia, parte ca se-lu 
puna 'n lucrare — contra tendintieloru mus-
cane. Napóleoné a potutu face acést'a cu atat'a 
mai lesne — fora propria compromisiune, căci 
acelu principiu resulta de sine si din princi­
piele revolutiunarie ce stau in fruntea constitu-
tiunei Franciéi ; dar e pré lesne de priceputu, 
că precum Rusiei nu i-a trecutu pr in minte se 
aplioe acelu prinoipiu si asupr'a romaniloru si 
nemtiloru etc. chiar asié si pre Napóleoné abié 
lu va bate capulu, ca se-lu aplice la fie-care 
natiunalitate genetica. Peste totu politic'a mare 
nu recunósce nici unu principiu generale si de 
o potriva aplicabile la tote naţiunile si tierile. 
Dar se n e abatemu éra-si la Austri 'a, —• 
inse in altu numeru. — 
Pesta, 3 aprile. 
Cas'a representantiloru statori ieri moda­
lităţile recrutarei, cari nu causara multa spar­
gere de capu, dupa ce impoterirea d'a aduna 
48,000 recrute o primise guvernulu de multu. 
Timpulu servitiului ostasiescu e pusu la siese 
ani ; in loou de rescumperare s'au indusu sub­
stituirea, adecă fie care indetoratu la miliţia 
póté duce altu individu in loculu seu cu care 
s'ar contielege, precum mai de multu a fostu 
acesta datina in Ungari 'a . Desbaterea generala 
o deschise Sigismundu Victoru P o p p cu o 
mulţime de frase si essemple cunoscute si copii-
loru din scólele infer. in fine se alătură propu­
nerii guvernului . 
Colomanu T i s z a facú unu amendamentu 
neinsemnatu ce se primi. 
Aloisiu V i a d u propuse reducerea la 4 
ani a timpului de servitiu. In 1848 candu mi­
nisteriulu a cerutu 200,000 de recrute cu 6 ani 
timpu de servitiu, diet'a 'a redusu la 4 ani. 
Acesta reducere ar avé influintia buna a supr'a 
poporatiunei pentru a intra in armata, aduoe 
Prusi 'a de essemplu. 
Prepunerea nu se pr imi , pentru cuven-
tulu că se va stabili curundu sistem'a militară, 
la a căreia conditiuni se vor supune si recrutele 
• de acum. Proieptulu guvernului se primi. Sîe-
dinti 'a se suspinse pentru */ a dra, apoi se au­
tentica, protocolulu. 
Astadi cas'a magnatiloru — dupa ce se 
produseră cati-va oratori — primi elaboratulu 
casei representantiloru in privinti 'a afaceriloru 
comune. 
Aradu, 31 martiu nou 1867. 
(Georgia Pop'a -j-.) Iubita naţiune! 
Imbraca-te in doliu si plânge cu comitatulu 
Aradului dimpreună! plânge si imparte dorerea 
sfasiatdria de inima si nesuferibila! Barc'a inte-
ligintiei aradane se clatină in sperantia, câci 
tocmai candu valurile politice incepura a na­
val i si cresee, furtun'a pdte se apropia, orison-
telo se întuneca treptatu, pre neasceptate si 
perdü pre intieleptulu seu conducătorul, pre 
G e o r g i u P o p ' a , proprietariulu crucei de 
auru cu corona pentru merite, consiliariu de 
curte C. R. membru fundatoru alu asooiatiunei 
pentru cultur'a poporului romanu de Aradu, 
membru alu asociatiunei din Transilvani'a si-
fostulu Comite supremu in comitatulu Aradu­
lu i , care alaltăieri in 29. martiu. c. n. 1867 la 
6 dre demanéti'a in etate de 43 de ani dupa 
unu morbu scurtu inse fdrte greu , escatu din 
recéla, a repausatu. 
Intemplandu-se mdrtea vineri demanéti'a 
in diu'a tergului de septemana, erá o scena du-
rerdsa a vedé, cum intrau bieţii tierani romani 
din provincie unii dupa alţii in cas'a comitatu­
lui unde jacea mortulu, ca se mai véda odată 
si mai pe urma pre „barbatulu dorir i loru", si 
esindu pe usie cu ochii'ncinsi in lacremi, au-
diai intonandu cu suspinare: „iertelu Domne-
dieu! N'avemu ce face . . .! bagséma ne-a 
uritu Dumnedieu . . .! 
Scirea acestei intemplari cu rapediunea 
fulgerului se lati pr in comitatu, si ieri dupa 
médiadi erau degiá ospetariele ocupate, alun-
gulu piatiului ici colé grupe de romani de tdte 
clasele, cari la intalnire nu se mai întrebau ca 
pana aci de sanetate, câ se vedea in fati'a fîcsce 
ceruia destulu pe intîparita durerea din lontru. 
Osamintele repausatului se depusera spre 
odihna eterna astadi intre 3 si 5 dre dupa mé­
diadi, cu care ocasiune mulţimea incepü cam 
la uua dra dupa médiadi a inunda din tdte 
părţile catra cas'a comitatense, care pana la in-
ceputulu ceremonieloru funebrale se urca la J 
unu numeru ce n'a mai vediutu comitatulu 
Aradu lu i , si cu tdte câ ploiá tare casi candu si 
ceriulu ne-ar compătimi, unindu-si lacremile 
sale cu ale ndstre, — se afla cu scopu a se 
tiené servitiulu funebralu josu in curtea comi-
tatensa, ploi'a inse nu mai Înceta ci curá ca 
din olu, in catu fdrte mulţi dintre cei coadu-
nati fura siliţi a se retrage prin case. 
Pr in ordulu mergerii la morminte dede 
intieleginti 'a romana o dovéda splendida despre 
disciplin'a ce repausetalu respecta in viétia ca 
o recerintia principala in tdte afacerile ndstre, 
si prin ce romanii din acestu comitatu si-au 
castigatu respectulu fratiloru colocuitori, in 
catu antiertiu dusmanosulu jurnasu „Alföld" 
recomendá cetitoriloru sei disciplin'a romaniloru. 
Ordulu a fostu intocmitu in ttrmatoriulu 
tipu, anume naintea mortului: Crucea si prapo-
rele bisericii cu stindardele tuturoru corpora-
tiuniloru partecipatdre, şcolarii normali si gim-
nasîali, prepandii , teologii, şcolarii imbracati si 
preotimea, nemedilocitu naintea mortului stin-
dandulu natiunalu-imbracatu totu in doliu — 
cu inscriptiunea, „barbatulu doririloru", care 
nainte de doi ani consângenii lui—atunci entu-
siasmati de bucuria pentru venirea lui de comite 
supremu in comitatulu acest'a, i l'au datu in-
semnu de amdre si stima, — apoi crucea cu 
unde repausatulu a vediutu mai antaiu lumin'a 
sdrelui, si din alte comune; in urma de la pdr 
t 'a cemiteriului pana la mormentu érasi de dî-
regatori, caror'a li se vedea a fi mai grea dore­
rea din lontrulu animei de catu greumentulu, 
ce duceau pe mani; inderetrulu poporului, a 
căruia numeru se urcá la mai multe mii, 
mergea carulu funebralu si o mulţime nenume-
rata de carutie. 
Nu potu lasá neatinsa escelint'a si pe-
trundiatdri 'a cuventare funebrala rostita de 
pré onoratulu Domnu Ioane Russu profesoru 
preparandialu in locu. In urma merita tdia lau-
d'a corulu clericalu, care prin canteculu gelnicu 
nat iunalu: „In planulu celu secretu etc. Icon'a 
cea cerésca Ascunsa e'n pamentu, Cu lacremi 
se udâmu Gclosulu ei mormentu etc. — into-
natu de a supr'a mormentului, dedera unu tri­
buni de pietate demnu pré meritatului repausatu. 
Fie-i tierin'a usidra! 
Ioane G o l d i s i u . 
inscriptiunea: Georgiu Pop'a; pe langa cei ce 
duceau mortulu de ddue laturi : facliele corpo-
rat iuniloru, servitorii comitatului si a orasiului 
in uniforme; dupa sicriiu: famili'a si rudeniele 
repausatului , ostasimea, diregatorii din comi­
tatu si orasiu, in urma mulţimea de tdte cla­
sele. Durere inse câ pentru ploi'a, ce nu voiá 
se mai incete, nu s'a potutu intemplá conduc-
tulu funebralu tocm'a dupa ordulu statoritu, 
ba studintii pecum praporile si stendardele di-
feriteloru convente de maeştri, au trebuitu se 
remana. 
Pana la morminte, care altcum sunt fdrte 
îndepărtate, a fostu mortulu dusu totu pe mani 
de diregatorii comitatensi centrali si orasianesci, 
apoi de diregatorii comitatensi din afara, deno-
tari,cancelisti, j ud i comunali,tieranii din Galsi'a 
R o m a n i a, 
Gestiunea felicitatei trimise de Ionu Ghica 
fostulu ministru presiedinte alu României 
contelui Andrássy ministrului presiedinte 
alu Ungariei. 
In nr. 32 alu fdiei ndstre (celu din do-
minec'a trecuta) amu aretatu, dupa „Reform'a," 
câ d. Cogalnicianu si-propuseso a interpela in 
camera in caus'a numitei felicitâri. Se spunemu 
acu câ d. C o g a l n i c i a n u si-a desvoltatu inter-
pelatiunea in siedinti'a din 14 martiu s. v. re-
spundiendu la cele dise de d. Ionu Ghica câ 
n'a facutu acea depesia de felicitare de catu ca 
amicu personale alu d-lui Andrássy si dice câ 
daca a regretatu vr'odata câ nu este Maghiaru, 
a fostu candu primulu ministru alu României 
a facutu acea felicitare. Dup'acést'a d. Cogalni­
cianu aréta câ diariulu oficiale alu guvernului 
Maghiaru a disu câ Primulu ministru alu Ro­
mâniei este celu d'antaiu care a felicitatu pe 
Pr imulu ministru alu Ungariei si demustra 
insemnetatea politica a acelui actu; câ mai 
multe foi Unguresci au vorbitu d'acelu actu 
politicu si câ diariulu Maghiaru Patria, a disu 
intre altele câ chiar aceste principate au fostu 
t iere vasali coronei lui Stefanu. D. Andrássy, 
dice d. Cogalnicianu, este omu bine crescutu si 
n 'ar fi pubticatu acea depesia d'ar fi fostu par-
ticularia. In Bucuresci, chiaru unu diariu care 
erá in strinsa legătura cu mulţi din omenii de 
la potere, Independinti 'a d'aici, a publicatu câ 
primulu Ministrulu d'aici au adresatu primului 
Ministru alu Ungariei antai'a depesia de felici­
tare si esplica insemnetatea acelei depesie si cu 
tdte aceste Monitorele care a publicatu cinci 
rectificări in privinti 'a fratelui Ministrului din 
lantru, in acesta privintia inse a remasu mutu, 
s'acesta amuţire a facutu ca naturale fraţii din 
Transilvani 'a se fie fdrte mâhniţi. D. Cogalni­
cianu aréta cum toti s'au bucuratu de isbend'a 
Unguri loru, câ toti au admiratu perseveranti 'a 
cu care ei au luptatu pentru drepturi le loru, si 
câ toti trebue se ne bucurâmu totu deun'a pen­
tru ori ce naţionalitate care lupta si triumfa; 
trebue inse se scimu câ din nenorocire Ungur i i 
nu voiescu numai a-si pestrá a loru indepen-
dintia, nu voiescu numai ca Ungari 'a se fie sal­
vata de jugu , ci voiescu la rondulu loru a pune 
sub jugu cele-lalte naţionalităţi si mai cu séma 
pe cea Romana si câ mergupan' a dice ck chiar 
aceste Principate le aparţinu printr 'unu dreptu 
istoricu, astfelu in catu mai 'nainte diariele 
Maghiare vorbiau de Principatele Romane sub 
rubric 'a Ungari 'a. Domnulu Cogalnician» dupa 
ce desvdlta acesta tema dice câ domni'a-sa nu 
predica o politica aventuriaria, dar crede câ 
este in dreptu a cere ca guvernulu tierei se 
n'arete simpatia guvernului maghiaru de catu 
atunci candu elu va dá dovedi câ drepturi le ce 
au doritu s'au dobanditu Maghiarii de la Austri'a 
le va recundsee si densulu si le va aplica si la 
celelalte natiunalitati. Demustra cum Unguri i 
reclama ca proprietate a loru Banatului si Tran­
silvani'a, cum Transilvani 'a n'a fostu cucerita 
de Ungari 'a, cum a fostu unu statu liberu si 
aréta intre alte dovedi si aceea câ principii ro­
mani au fostu inchieiatu tractate cu principii de 
Ardélu, cum chiaru pe dreptulu istoricu potemu 
si noi se opunemu Unguriloru arguminte pen­
tru arguminte si cum pe dreptu de natiunali­
tate, tare mai cu séma in seolulu alu X I X , ni-
mene, nici insusi guvernulu maghiaru n 'ar avé 
nemicu temeinicu a dice, mai cu séma candu 
Romanii din Trarsilvani'a si Banatu sunt si re­
cunoscuţi ca naţiune chiar de puterea care a 
datu si Ungariei drepturile ce au cerutu si unu 
ministeriu maghiaru. 
Suntemu, dice apoi d. Cogalnicianu, in 
cerculu detorieloru ndstre candu vom dice aci 
câ primimu acea felicitare făcuta do fostulu mi­
nistru sub reserva de reciprocitate, de dovedi ce 
va dá guvernulu Ungariei de simtimintele sale 
de simpatia si de respectu alu drepturiloru ro­
maniloru ou care suntemu legaţi prin simti-
minte de simpatia si de conationalitate.Nu cere, 
dice, de la guvernulu romanu a esi din rolulu 
seu de neutralitate dar cere ca Ungur i i se se 
gandésca câ este o România sub principele Ca-
rolu I ; (aplause) se se gandesca câ unde este o 
natiunalitate, ceea ce nu pdte face guvernulu o 
pdte face fie care individu, fie care cetatianu 
romanu si câ in seolulu alu X I X nu se mai 
ucidu naţionalităţile. L a 1848 Ungur i i au voitu 
a ucide naţiunea serba din Ungari 'a. Serbii au 
sciutu se vina ca individi in ajutoriulu serbi-
loru din Ungari 'a ; se ferésca Dumnedieu ca 
planurile ce se presupunu Unguri loru se se 
inceme a pune in lucrare, câci de securu atunci 
se vor găsi si romani cari vor face oe'a ce au 
facutu serbii pentru fraţii loru. D. Cogalnicianu 
terminandu face urmatdri'a propunere cari inse 
se da dupa ce s'a inchisu desbaterea. 
„Oamer'a deputatiloru României ascul 
tandu intimpinarea d-lui loanu Ghica, fostu 
primu ministru, câ felicitările adresate de d-sa 
personale primului ministru alu Ungariei n'au 
avutu de catu unu caracteru privatu, ié actu 
de acesta declaratiune si renoindu simtimentulu 
României de infratire si conationalitate pentru 
Romanii de peste Carparti , trece la ordinea dilei." 
D. Pr imu ministru respunde câ este fdrte 
adeveratu câ dcpesi'a de felicitare ce a tramisu 
predecesorele seu ministrului Ungariei a fostu 
cu totulu privata, câci n'a gasitu nici o urma in 
nici unu biurou, si sfarsiesce dicendu câ crede 
câ domnia-sa n'are altu a face de catu a des-
minti oficiale interpretarea ce s'a datu de unele 
díarie din tiéra disei depesie. 
Se cere a se trimite propunerea d-lui Co­
galnicianu la secţiuni. D. Cogalnicianu combate 
tramiterea propunerii la secţiuni, ionescu sus­
ţine a se tramite pe temeiu c'acea propunere 
n'are motivu d'a fi si câ de va fi pentru a aretá 
simtiemintele ndstre in privinti 'a Romaniloru 
de peste Carpati, acést'a trebue se se desbata 
aci cu maturitate si la timpu. Cati-va deputaţi 
vorbescu anca pentru séu contra tramiterii pro­
punerii la secţiuni, basandu-se pe regulamen-
tulu Adunarii . 
D. ministru din lantru I o n u B r a t e a n u 
dice câ guvernulu trebue se se tina in neutrali­
tatea ce-i este impusa prin tratate; dar este 
sciutu câ nici unu romanu, fie la guvernu, fie 
simplu cetatianu nu-si perde simtiemintele sale 
de naţionalitate; ori unde sufere unu Romanu, 
toti, guvernu si particulari, suferu cu densulu. 
In faci'a acestei dechiarari spera câ d. Cogalni­
cianu va fi multiumitu si-lu rdgâ se-si tragă a-
cum propunerea. Ce se va face la secţiuni cu 
acea propunere? Se vor desbate simtiemintele 
de devotamentu ale Romaniloru d'aici pentru 
Romanii de ori unde cari suferu? "Dar cine se 
pdte indoui d'aceste simtieminte? Se va desbate 
politic'a guvernului in privinti 'a afaceriloru 
din afara? Nu, câci in acesta cestiune guver­
nulu nu pdte avé o politica. Domnulu Ionu 
Brateanu adauge: S'au disu cuvinte cari ar poté 
se lase a se bănui câ vom aluneca a discute aci 
politic'a Austriei. Insusi D. Cogalnicianu, care 
nu are in acesta privintia alte opiniuni de catu 
acele ce le are si guvernulu, a disu cuvinte ca­
ror'a li se va poté dá o greşita interpretare. 
Domnia-sa a disu câ perindu Austria, Ungari'a 
ii va luá loculu; nu, dice D. ministru, Austri 'a 
n'a peritu si nu va peri, câci are Europ'a tre-
buintia de dens'a. D . Cogalnicianu a fostu in-
grigitu câ elementulu romanu a fostu mahnitu 
candu a banuitu câ guvernulu romanu este cu 
cei cari l'apésa: in acesta privinti 'a s'a datu de­
plina satisfacere. 
Dupa cate-va cuvinte anca se trecu la or­
dinea dilei. — 
Din „ R o m a n u l u " reproducemu urma-
tdriele: 
Candu d. Ionu Ghica, fiindu primu mi­
nistru, a salutatu prin telegrama pe primulu 
ministru alu Ungarie i , noi n'amu disu unu sen­
guru cuventu; n'am voitu se se banuiésca câ 
combatemu acelu actu, cu totulu nepoliticu, cu 
scopu numai a nu face opositiune d-lui Ionu 
Ghica. Mai de una-di d. Cogalnicianu a radi-
catu acea cestiune in Adunare si mulţi n'au 
intielesu insemnetatea ei: O sclavia atatu di 
lunga ne-a facutu pe mulţi se perdemu in parte 
simtiulu nationale si chiaru simtiulu politica 
Ei bine! ceea-ce nu furamu in stare se intiele-; 
gemu, nici chiaru prin cele dise de d. Cogalni-! 
cianu si de d. ministru din lantru, vomu fi pd: 
te in stare a intielege astadi, candu vomu vedi 
câ diariele italiane sunt mai romane de catuf 
ale ndstre. Guvernulu italianu este in ajunul 
d'a face unu tratatu cu Austri 'a. ,.Gazetta Pie-
monteze," indata ce au aflatu por tarea Ungurii 
loru in privinti 'a Romaniloru, rădica vocea \i 
favdrea loru cu urmatdriele ouvinte: | 
„Restaurarea anticului regatu alu Unga­
riei va readuce veri trei milidne de Romani ir 
starea de objectiune in care erau inainte di 
1848, atunci candu li se negá chiaru facultatea 
d'a deschide scdle; daca dar Itali 'a va inchieii 
acumu tratatulu ce are de scopu a 'ncheiá ci 
Austri 'a, prin acést'a ea s'ar invoi la nisce lu-i 
crari ce tindu a destruge naţionalitatea unui< 
poporu de origine, de sânge si de aspiratiunej 
italianu. 
„ Politic'a lui Beust a desceptatu antago' 
nismurile naţionali, a nemultiamitu pe Croaţi 
si pe Ruteni, pe Boemi si pe Romani oari aur 
salvatu imperiulu la 4 9 ; disolutiunea dar este* 
aprdpe a incepe." 
Se se compare limbagiulu foiei italiane 
cu tăcerea, cu nesimţirea ndstra, si fie care ro-i 
manu va recundsee tristulu adeveru ce-lu are-
taramu mai sus, câ sclavi'a cea lunga a stinsu 
in noi sufletulu nationale. — 
„ T r o m p e t a C a r p a t i l o r u " din 16 2» 
martiu aduce: 
Acesta fdia a fostu cea d'antaia, ea si dia-
rul'u „Farulu Romanu," care a protestatu contra 
complimentariloru, felicitâriloru ce a tramisu 
ministrulu Idnu Ghica, in numele guvernului 
romanu, si pr in urmare in numele Statului ro­
manu, nuoului ministeriu ungurescu. D. mi-t 
nistru Idnu Ghica n'a luatu de locu in consi-j 
deratiune protestările presei romane si nici a | 
dunăre deputatiloru, nici senatulu n'au crediutuf 
de cuviintia se observe ministrului unu actuf 
atatu de contrariu politicei nationale romane,í 
atatu de contrariu opiniunii publice, atatu de? 
nenationale, nepoliticu si necuviinciosu. 
Abiá mai al-alta-ieri unu deputatu din a-_ 
dunăre a crediutu de trebuintia se interpeleze! 
guvernulu asupra acestei fapte, si so-lu inter? 
peleze atunci candu guvernulu nü mai é S a-1 
cel'a care a sevarsitu fapt'a. O discussiune in­
teresante, de mare importantia erá de naturi 
se se desfasiure dupa o asemene interpelare; 
prudenţii inse, câci prudenţii nu ne lipsescu 
nici-o-data, au crediutu câ trebue se curme a-
césta discusiune; si demnulu si patriotulu mi-' 
nistru Cretiulescu a promisu câ va dá, prin Mo-
nitoriulu oficiale alu Statului, o desmintire câ 
aceste felicitâri ar fi fostu oficiali, si câ va spu­
ne câ nu au fostu de catu nisce felicitâri cu to­
tulu personali, resultate din relatiunile intime 
intre fostulu presiedinte alu cabinetului d..Idnu 
Ghica si presiedintele nuoului ministeriu un­
gurescu, d. comite Andrássy. — 
Diariulu oficiale „ M o n i t o r i u l u " ni 
impartesiesce acestea: 
„Comunicatu. Diariulu „Independinti'a 
Romana," in nr. seu din 15 fevruariu trecutu, 
contiene ceea ce urméza (Felicitatiuni). „Prim'a 
felicitare ce a primitu primulu ministru ma-
gyaru, contele Andrássy, a fostu din partea 
primului nostru ministru, print iulu Ionu Ghica." 
Dupa declararea faouta de d. Ionu Ghica-
in Adunarea Deputat i loru in siedinti'a din 
martiu felicitarea adresata de d. Ionu Ghica 
comitelui Andrássy, nu au avutu nici unu 
caracteru oficialu, oi a fostu o simpla seri sere 
privata." 
Nr. 440/867. 
P u b l i c a r e . 
Pr in gratiosulu intimatu a prémaritei 
locutenintiei reg. u. din 5. a curentei) Nr, 
9997/867 , incuviintiandu-se pentru opidulu 
Pecie1 a romana dreptulu: da a tine in fie 
care septemana Lun ia : te rgu (piatiu) — éra in 
casu candu lunia ar fi serbatdre, in diu'a urma-
tdre adecă: Marti 'a; — prin acést'a se aduce la 
cnnoscintia publica cu acelu, adausu: câ piathilu 
antaiu se va tino: luni in 15 Aprile a. c. ca-
lend. nou. 1 
Pecic'a rom. in 23 martiu 1867. 
Nicolau Christianu m. p . Petru A c o n iu m. p. 
notarîulu primariu. jude . 
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